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1 Ce  catalogue  rend  compte  d’une  exposition  de  panneaux  et  d’une  centaine  d’objets
trouvés par des missions françaises depuis la fin du XIXe s. C’est une heureuse initiative
du Musée national d’Iran et du Musée du Louvre. Chaque grande période historique est
illustrée par un ou deux panneaux (ici 4 à 6 pages), puis vient le catalogue des objets. La
notice biographique d’une vingtaine d’archéologues complète ce panorama de l’activité
archéologique française en Iran, dans laquelle Suse tient une place prépondérante. On
notera la reproduction de documents peu connus ou rarement donnés en couleur.
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